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Abstrak 
Perdagangan Mata Uang Global atau yang sering disebut dengan Forex  Online 
Trading telah menjadi salah satu alternatif dari pilihan investasi bagi investor-investor 
dari skala kecil sampai besar. Mata uang EUR/USD merupakan salah satu pasangan 
jenis mata uang yang paling banyak diperdagangkan diseluruh dunia. Analisa 
pergerakan harga EUR/USD ini sangatlah fluktuatif sehingga trader tertarik 
menggunakan Fibonacci Retracement  yang penggunaannya untuk melihat seberapa 
jauh harga bisa terkoreksi atau me-retrace harga sebelumnya, digabungkan dengan 
Bollinger Band yang dapat memberikan trader sinyal pergerakan harga yang sedang 
bullish atau bearish. 
Dalam melakukan analisa teknikal, trader menggunakan persentase Fibonacci 
retracement. Analisa Teknikal ini didukung oleh Bollinger Band untuk menentukan 
sinyal reversal bullish atau bearish. Untuk memudahkan analisa serta menyajikan data 
dalam bentuk grafik maka trader menggunakan MetaTrader 4. Trader menggunakan 
modal awal sebesar $10000, setiap keuntungan dikalikan dengan $10 atas kebijakan 
program MetaTrader 4. 
Hasil simulasi yang menyatakan bahwa persentase Fibonacci cukup akurat 
dalam memprediksi pergerakan harga EUR/USD apalagi jika digabungkan dengan 
Bollinger Band. Retracement 23.8% digunakan untuk melakukan entry buy dan sell 
sedangkan indikator Bollinger Band digunakan untuk menentukan sinyal bearish dan 
bullish. Berdasarkan simulasi, keuntungan dari 8 kali transaksi dan menghasilkan 7 kali 
gain yang dilakukan mendapat rata-rata return 0.9% dengan rata-rata stop loss ± 100 
poin 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kombinasi kedua indikator tersebut dapat 
digunakan untuk memprediksi harga EUR/USD. Namun, kedua indikator tersebut 
sebaiknya tidak digunakan sendirian. Transaksi hanya bisa dilakukan apabila sudah 
mendapatkan konfirmasi dari kedua indikator. 
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